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Pandi Susanto. K5612062. PERBEDAAN PENGARUH PEMBELAJARAN 
LOMPAT JAUH DENGAN PENDEKATAN TIDAK LANGSUNG DAN 
LANGSUNG TERHADAP HASIL BELAJAR LOMPAT JAUH GAYA 
JONGKOK PADA SISWA PUTRA KELAS X SMA NEGERI 7 
SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, Februari 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Adanya perbedaan 
pengaruh antara pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan tidak langsung 
dan langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra 
kelas X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. (2) metode 
pendekatan pembelajaran yang lebih baik untuk melakukan lompat jauh gaya 
jongkok antara pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan tidak langsung dan 
langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada siswa putra kelas 
X SMA Negeri 7 Surakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan metode eksperimen dengan rancangan 
pretest-postest designs. Subyek penelitian ini adalah siswa putra kelas X SMA 
Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016, yang berjumlah 30 siswa di ambil 
dari 25% dari 10 kelas yang berjumlah keseluruhan 114 siswa purta, dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan Proporsional Random Sampling. 
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tes lompat jauh gaya jongkok. 
Teknik analisis data dengan uji t-test dengan taraf signifikan 5%. 
Hasil penelitian dan analisis data dapat diketahui sebagai berikut: (1) Ada 
perbedaan pengaruh antara pembelajaran lompat jauh dengan pendekatan tidak 
langsung dan langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya jongkok pada 
siswa putra kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 2015/2016 dengan 
thitung = 3,463142 > ttabel = 2,144787. (2) Pembelajaran lompat jauh dengan 
pendekatan tidak langsung lebih baik pengaruhnya dari pada pembelajaran 
lompat jauh dengan pendekatan langsung terhadap hasil belajar lompat jauh gaya 
jongkok pada siswa putra kelas X SMA Negeri 7 Surakarta tahun pelajaran 
2015/2016 dengan persentase petingkatan kelompok 1 (pendekatan tidak 
langsung) sebesar 0,0915799% lebih besar dari pada kelompok 2 (pendekatan 
langsung) sebesar 0,0471657%. 
 
Kata kunci: Pendekatan pembelajaran tidak langsung, pendekatan pembelajaran 








Pandi Susanto. K5612062. THE DIFFERENCE EFFECT BETWEEN LONG 
JUMP LEARNING WITH DIRECT AND INDIRECT APPROACH TO 
LEARNING ACHIEVEMENT OF LONG JUMP SQUAT VAULT AT THE 
MALE STUDENTS OF GRADE TEN IN SMA NEGERI 7 SURAKARTA, 
IN THE ACADEMIC YEAR OF 2015/2016. A Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty. Sebelas Maret University, February 2017. 
 
The aims of this research are: (1) to find out the difference effect between 
long jump learning with direct and indirect approach to learning achievement of 
long jump squat vault at the male students of grade ten SMA Negeri 7 Surakarta 
in the academic year of 2015/2016. (2) to find out which approach is better to 
doing long jump between long jump learning using direct and indirect approach 
to learning achievement of long jump squat vault at the male students of grade 
ten SMA Negeri 7 Surakarta in the academic year of 2015/2016.  
The method used in this research is experimental research with pretest-
posttest designs. The subject of this research are male students of grade ten SMA 
Negeri 7 Surakarta in the academic year of 2015/2016, which contain of 30 
students taken from 25% of ten class with the total of the students are 114 male 
students, with using Proportional Random Sampling as the sampling technique. 
The technique of collecting the data is long jump squat vault test. The technique 
of analyzing the data uses t-test with 5% of significant level. 
The results of research and data analysis can known on this : (1) There is 
a difference between learning effects of the long jump with a direct and indirect 
approach towards learning outcomes in the long jump squat style male student 
grade X SMAN 7 Surakarta in the academic year 2015/2016 with the Tcount = 
3,463142 > ttabel = 2,144787. (2) Long jump learning using indirect approach is 
more effective than long jump learning using direct approach to learning 
achievement of long jump squat vault at the male students of grade ten SMA 
Negeri 7 Surakarta in the academic year of 2015/2016 with improvement 
percentage of the first group (indirect approach) 0,0915799% and the second 
group (direct approach) 0,0471657%.  
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“Boleh jadi kamu membeci sesuatu padahal itu amat baik bagimu, boleh jadi 
(pola) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui 
sedang kamu tidak mengetahui”.  
(Q.S. Al-Baqoroh: 216)  
 
 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, apabila engkau telah selesai 
(dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain), dan hanya 
kepada Tuhan-Mu lah kamu berharap”  
(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)  
 
 
“Yang penting berusaha, entah langkahmu pelan kemampuanmu kecil kalau 
kamu berusaha terus berusaha impianmu akan tetap bisa tercapai, bahkan 
keongpun akhirnya sampai”      (Gail Tsukiyama)  
 
“Pantang pulang sebelum padam”  
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